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En el año 2008 el grupo de trabajo Acceso Abierto a la Ciencia creó el directorio DULCINEA 
(http://www.accesoabierto.net/dulcinea/ ). con el objetivo de dilucidar las políticas editoriales respecto a los 
derechos de explotación de los artículos y los permisos de reutilización de los mismos. Después de años de 
experiencia, en este póster queremos presentar un resumen de los resultados obtenidos del análisis de  las 
revistas científicas españolas (1716 al envío de esta presentación) respecto a la definición, la especificación, la 
ubicación y la decisión editorial sobre si permite o no el autoarchivo en repositorios de acceso abierto.
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La mayoría de revistas españolas vigentes y 
científicas son:
• Gratuitas (versión online)
• Permiten el depósito de sus artículos en 
repositorios de acceso abierto (con preferencia 
de la versión publicada)
